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lbu bapa disaran pilih pusat tahfiz berdaftar 
Adnan merasmikan Sambutan Hari Malaysia Tahun 2017 Perin~ Negeri Pahang dl UMP, 
Gambang di slni, se.malam. 
KUANTAN - lbu bapa disaran me- nyamengulas mengenai kebakaran 
milih pusat tahfiz berdaftar kerana yang berlaku diMaahad TahfizDarul 
ciri keselarnatan dan aspek pem- Quran Ittifaqiyah di ibu negara, dua 
belajaranlebih terjamin. harilalu. 
MenteriBes~ DatukSeriAdnan Beliau berkata demikian ke-
Yaakob berkata, perkara tersebutper- tika ditemui media selepas majlis 
lu d.ititikberatkan dalam memasti- SambutanHariMalaysia Tahun2017 
kankeselarnatan dan pembelajaran PeringkatNegeri Pahang di Universiti. 
sempuma anak-anakmereka MalaysiaPahang(UMP), Gambang, 
"Kita kalau boleh nak anak jadi di sini, semalam. 
hafizdanhafizah, tapikitakenaarn- Adnan turut memaklumkan, 
bil kira faktor keselamatan. setakat ini Maahad Tahfiz Negeri 
"Jadiibu bapa perlumemasti.kan Pahang yang dikendalikan kerajaan 
pusat tahfizyangmereka pilih untuk negeri tidak ada sebarang masalah 
anak-anak mereka berdaftar;" kata- serta dipenuhi ciri keselamatan. 
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